



SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE DESEMBRE DE 2020
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 26 de novembre de 2020 
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. – (260/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
(mat. 25707) entre la seva activitat municipal com a personal d’alta direcció ocupant el 
lloc de treball de Gerent del Districte de les Corts (30CA1CNCD01), i l’activitat pública 
com a professora associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, des de l’01/09/2020 fins al 31/08/2021. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
2. – (264/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de 
Imperial Pujol (mat. 78343) entre la seva activitat municipal com a personal eventual 
en el càrrec d’Assessora, amb destinació a la Sisena Tinència, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessora 3 (26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora associada a temps 
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, 
des de l’01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de 
professora associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
pel curs acadèmic 2020-2021, i la que es va autoritzar per la Comissió de Govern en 
data 19/03/2020, de l’exercici de l’activitat privada per compte propi de col.laboració 
en publicacions i articles d'opinió (expedient 140/2020), no podrà superar la meitat de 
la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
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en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
3. – (265/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Montagut Martínez 
(mat. 77629) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’assessor, amb destinació al Grup Polític Municipal Barcelona pel Canvi, on ocupa el 
lloc de treball d'Assessor 2 (28EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat 
a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 
2020-2021, des de l’01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
4. – (336/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat. 
26826) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de l’Àrea del 
Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Lletrat 
Consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professor associat a temps 
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, 
des de l’01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
5. – (20002395) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de suport tècnic per a la 
realització d’entrevistes en els processos selectius de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
núm. de contracte 20002395, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 463.454,20 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris, i un valor estimat de 710.244,00 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
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licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net 383.020,00 euros i import de l'IVA de 80.434,20 euros; i amb càrrec a les partides i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 151.625,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22607/92216 0707, un import (IVA inclòs) de 311.829,10 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents, atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la 
documentació obrant a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
6. – (16002540) MODIFICAR, a l'empara dels articles 105 i 107 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, d'aplicació a aquest contracte segons el que preveu la disposició 
transitòria primera en el seu apartat 2n de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic , l’acord marc, amb número de contracte 16002540 i 
número d’expedient 0494/16, que té per objecte seleccionar l’empresa o empreses 
que prestaran els serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, 
serveis de numeració especial i accés a Internet durant la seva vigència i establir les 
condicions procedimentals i d’execució per l’Ajuntament i organismes associats i que 
es divideix en els següents lots: Lot 1: Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa 
de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de 
dades adjudicat a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397, Lot 2: 
Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils adjudicat a l’empresa Vodafone 
España, SAU, amb NIF: A80907397, Lot 3: Serveis de numeració especials adjudicat a 
l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397, Lot 4: Accés internet 
centralitzat adjudicat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474, Lot 
5: Accés internet distribuït adjudicat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: 
A82018474; en el sentit d’incloure a la clàusula 16 del PCAP la possibilitat de què la 
durada de la contractació basada en l’acord marc pugui tenir una durada superior a la 
del propi acord marc per tal de garantir la continuïtat del servei fins l’inici d’execució 
del nou acord marc amb número de contracte 20002166, actualment en licitació i que 
ha de substituir l’actualment vigent. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
7. – (18003600-001) PRORROGAR per un període comprès des del 03.01.2021 fins al 
02.01.2022, el contracte 18003600-001 que té per objecte el Servei de recollida, 
transport i lliurament de correspondència i paqueteria sol·licitat per les dependències 
municipals adscrites a les diferents Gerències sectorials i territorials de l’Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa Ara Vinc, S.L., amb NIF B59460618, per un import 
total de 310.588,35 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 310.588,35 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 892,88 
euros i import IVA de 187,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0800; un import net de 37.017,38 euros i import IVA de 7.773,65 amb 
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tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/15011 0500; un import net de 
7.589,37 euros i import IVA de 1.593,77 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22205/13011 0400; un import net de 6.156,35 euros i import IVA de 
1.292,83 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/23011 0200; un 
import net de 678,62 euros i import IVA de 142,51 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0701; un import net de 15.192,80 euros i 
import IVA de 3.190,49 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0610; un import net de 5.812,75 euros i import IVA de 1.220,68 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0609; un import net de 
10.892,25 euros i import IVA de 2.287,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22205/92011 0608; un import net de 1.022,47 euros i import IVA de 
214,72 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0607; un 
import net de 5.460,88 euros i import IVA de 1.146,79 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0606; un import net de 10.390,34 euros i 
import IVA de 2.181,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0605; un import net de 5.878,61 euros i import IVA de 1.234,51 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0604; un import net de 
9.086,75 euros i import IVA de 1.908,22 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22205/92011 0603; un import net de 11.162,00 euros i import IVA de 
2.344,02 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0602; un 
import net de 3.296,25 euros i import IVA de 692,21 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0601; un import net de 126.154,88 euros i 
import IVA de 26.492,52 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi l'esmentada pròrroga 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 
8. – (19001367L02-001) PRORROGAR per un període de 9 mesos, comprès des del 
02.01.2021 fins a l'01.10.2021, el Lot 2 de l’Acord Marc amb número de contracte 
19001367L02-001 i número d'expedient 0402/19, que té per objecte les campanyes de 
publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin exclusivament en 
mitjans digitals, i un import estimatiu de 375.000 euros IVA inclòs, a favor de les 
empreses Elogia Media SL, amb núm. de NIF B36891778 i Nothingad Comunicació, SL. 
amb número de NIF B64673130, d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
9. – (17004830-004) PRORROGAR, d’acord amb l’article 303 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, per un període comprès des del 01.01.2021 fins al 31.12.2021, el Lot 2 
del contracte que té per objecte el manteniment de sistemes i instal·lacions de 
seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els edificis adscrits als 
districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 17004830-004, 
adjudicat a l'empresa Inv Proteccion SL, amb NIF B85582013, per un import total de 
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493.982,84 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 493.982,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les partides 
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 57.637,90 euros i 
import IVA de 12.103,96 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import net de 51.068,51 euros i import IVA de 10.724,39 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import net de 
49.964,07 euros i import IVA de 10.492,45 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0608; un import net de 43.395,86 euros i import IVA de 
9.113,13 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import net de 41.202,64 euros i import IVA de 8.652,55 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import net de 26.619,57 euros i 
import IVA de 5.590,11 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import net de 23.601,21 euros i import IVA de 4.956,25 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import net de 
31.570,07 euros i import IVA de 6.629,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0603; un import net de 40.802,70 euros i import IVA de 
8.568,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import net de 42.387,76 euros i import IVA de 8.901,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2021. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
10. – (17005134-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2021, el contracte 17005134-005 que té per objecte la gestió integral a 
l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona situat al Carrer Calàbria, 66-78, que acull diverses 
dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat 
a l'empresa Ute Calabria Gestio Integral, amb NIF U67150912, per un import de 
486.382,66 euros, IVA inclòs, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 486.382,66 euros IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 401.969,14 euros i import 
IVA de 84.413,52 euros al tipus impositiu del 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22610/93314 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient de 
l'exercici pressupostari de 2021. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
11. – (20213000) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Instal·lació, arrendament i 
manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto rentables al 
Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 20003251, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.158.864,43 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.927.675,20 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
957.739,20 euros i import de l'IVA de 201.125,23 euros; i amb càrrec a les partides i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 474.251,27 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22717/15344 0601, un import (IVA inclòs) de 586.811,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601, i un 
import (IVA inclòs) de 97.801,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 
12. – (1/2021) APROVAR la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2021, mitjançant concurrència competitiva, per a la concessió 
d’ajuts per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els 
àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació i Cultura, Salut i Cures, Gent gran, Dones, 
Adolescència i Joventut, Infància, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció 
Comunitària i Associacionisme, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i Convivència, 
Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, 
Persones amb discapacitat i /o diversitat funcional, Innovació Democràtica, Usos del 
Temps, Pluralisme Religiós i Conviccional, Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum, 
Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, LGTBI, Drets de 
ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural i Ciència i Universitats, per a l’any 
2021, i per un import total de 20.408.152,68 euros. APROVAR i AUTORITZAR la despesa 
de 10.975.516,68 euros amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost de 
l’any 2021 condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentat 
pressupost, dels districtes i les gerències d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, d’Àrea d’Ecologia Urbana, d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica, d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i Gerència Municipal , 
segons la relació que consta a l’expedient. CONDICIONAR la Convocatòria general de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 a l’aprovació de 
l’autorització de despesa dels Instituts Municipals (Institut de Cultura de Barcelona, 
4.285.136,00 euros per a l’àmbit de Cultura; Institut de Cultura de Barcelona, 
754.500,00 euros per a l’àmbit d’Educació i Cultura; Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat, 800.000,00 euros; Institut Barcelona Esports, 2.750.000,00 euros; 
Institut Municipal de Serveis Socials, 843.000,00 euros), pels seus respectius òrgans 
competents d’acord a les seves normes estatutàries i delegacions vigents. FIXAR en 
1.097.551,67 euros la quantia addicional màxima per la que podrà ser ampliada 
aquesta Convocatòria per l'òrgan gestor durant el procés d'atorgament i d'acord amb 
l'art. 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei General de Subvencions, amb càrrec al pressupost de 2021 i condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. ORDENAR la publicació de la convocatòria 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. ESTABLIR un termini per a la presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, 
essent el seu inici el dia 7 de gener de 2021 i fins el 27 de gener de 2021, ambdós 
inclosos, o bé, des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, si fos posterior. 
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13. – (20XC0267) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions 
de l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del projecte e-Factura, per un 
import de 56.000,00 euros, corresponent al 40% del cost total del projecte, que 
ascendeix a 140.000 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 56.000,00 euros a favor de PIMEC, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, amb càrrec a la partida 
D/0705/48702/92011 i als pressupostos dels anys 2020 i 2021, amb el desglossament 
següent: 28.000 euros amb càrrec al pressupost 2020 i 28.000 euros amb càrrec al 
pressupost 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per als 
exercicis posteriors a l’actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini 
no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d ́auditor, d'acord 
amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Sr. Agustí Abelaira Dapena, 
Gerent de Recursos, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que 
se’n derivin. 
14. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 3 de desembre de 2020. 
15. – (F-2005-01) ACCEPTAR I FORMALITZAR, de conformitat amb l’acord aprovat per la 
Comissió de Govern en sessió de data 16 d’abril de 2020, les ofertes per a la 
formalització de préstecs a llarg termini de Kutxabank, Bankia i Caixa d’Enginyers, per 
un import màxim global de 66.000.000 d’euros, d’acord amb les condicions i els 
imports que es descriuen en els annexos i que consten a l’expedient. DELEGAR a l’Im. 
Sr. Jordi Marti Grau, regidor d’Economia i Pressupostos, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, 
gerent de Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta, l'atorgament de tota la 
documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les 
operacions. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
16. – (20002415 L03) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002415L03 que té per 
objecte Assegurances d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, a 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA - CASER , amb CIF 
A-28013050, i a MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SOBRE LA VIDA HUMANA, amb CIF A28229599; de conformitat amb l'article 149 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per haver presentat 
una oferta considerada presumptament anormal o desproporcionada, segons els límits 
previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la 
present licitació, i no haver justificat la baixa ofertada amb la documentació 
presentada, en haver incorregut en un error en la fixació de l'import de la proposició. 
ADJUDICAR el LOT 3 del contracte núm. 20002415 L03, que té per objecte 
Assegurances d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, a MARKEL 
INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb CIF W-2764898-I, de conformitat amb la 
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proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
444.076,44 euros, IVA exempt. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 
166.528,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/16205/92211 0707; un import (IVA exempt) de 222.038,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707; un 
import (IVA exempt) de 55.509,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 22.203,82 euros. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Director de Serveis de Planificació i Coordinació de 
Patrimoni, el Sr. Jordi Ribas Vilanova. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 
17. – (20001211L06) ALLIBERAR la quantitat de 1.210,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del el LOT 6 (Zones projecte Pla de Barris i treballs al Barri) del 
contracte núm. 20001211L06, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte 
lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica 
nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual 
ha estat adjudicat a l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, amb NIF 
B23411887, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 302,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 907,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 
18. – (20001211L09) ALLIBERAR la quantitat de 51,85 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del LOTE 9 (Eixample) del contracte núm. 20001211L09, que té per 
objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, 
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i 
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa 
Iluminaciones Just, SL, amb NIF B46395901, i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12,96 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 38,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 
19. – (20xc0295) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Associació Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (NIF G60489937) i l’Ajuntament de Barcelona pel projecte de 
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la Capitalitat de Barcelona de l’Alimentació Sostenible 2021.FACULTAR la Ima. Sra. 
Montserrat Ballarín Espuña, Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i 
Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, per la signatura de l’esmentat conveni i 
qualsevol altre document que se’n derivi. 
20. – (20S07886) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional per a l'any 2020 a favor de l´Associació Poble Nou Urban District, amb NIF 
G65843096, per l'execució del projecte anomenat Urban Creative Market, per un 
import de 59.600,00 euros, equivalent el 70% del cost total del projecte que ascendeix 
a la quantitat total de 85.000,00 euros i una durada fins al 17 de desembre.2020, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2.de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de l'Associació Poble Nou 
Urban District la despesa total de 59.600,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48904/43213 del pressupost de l'any 2020, en concepte de Urban 
Creative Market. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior 
a 3 mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts. 
21. – (20XC0244) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona Activa i la Universitat Oberta de Catalunya per a la creació de la "Càtedra 
Barcelona UOC en Economia Digital: Per a una economia col·laborativa centrada en el 
benestar de les persones i el dret a la ciutat" que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 386.559,87 euros, que representa el 
55,11% del projecte, que té un import de 701.491,87 euros. DECLARAR la no-inclusió 
en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 
consten en l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 
386.559,87 euros, distribuïts en 170.378,10 euros per a l´any 2020 i 154.705,75 euros 
per a l´any 2021 amb càrrec a la partida 0700/48709/43351 de la Direcció de Serveis 
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Política Alimentària, 20.231,27 euros per a 
l´any 2020 i 26.294,75 euros per a l´any 2021 amb càrrec de la partida 
0500/48709/15011 de la Gerència d'Urbanisme i14.950,00 euros per al 2021 amb 
càrrec a la partida 0100/48709/23173 de la Direcció de Gènere i Polítiques del Temps, 
condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost posterior a 
l'actual, a favor de l´entitat favor de la Universitat Oberta de Catalunya amb CIF 
G60667813. REQUERIR l´entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 
tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l´aplicació dels fons 
rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 7è del conveni. FACULTAR el Sr. Álvaro 
Porro Gonzalez, Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política 
Alimentària per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. 
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22. – (20XC0296) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci Zona Franca Internacional, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de 
concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat Fira 
BNew, per un import de 70.000,00, equivalent al 3,9% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total d'1.788.500,00 euros i una durada fins al 
31.desembre.2020, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora 
de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 70.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/46750/46311 
del pressupost de l'any 2020 a favor del Consorci Zona Franca Internacional amb NIF 
A61290292. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 
mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Ilm. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, Primer Tinent d´Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. 
23. – (DP-2020-27890) ) ACCEPTAR la cessió gratuïta de propietat oferta per l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona respecte del local situat al carrer 
Parellada núm. 7-11 (identificat amb el número de finca 25.727 de la secció tercera del 
Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), destinat a equipament, d’acord amb el 
planejament urbanístic vigent; FORMALITZAR-LA en acta administrativa i INSCRIURE la 
propietat del local en el Registre de la Propietat 
24. – (DP-2020-27921) AUTORITZAR a l’entitat “Hogar Centro Castellano y Leonés de 
Catalunya” (NIF G08575680), a gravar el dret real de superfície que ostenta sobre les 
quatre entitats de propietat municipal, locals 1, 2, 3 i 4 de la finca situada al passeig de 
Torras i Bages núm. 139-141 (registrals 19.847, 19,848, 19.849 i 19.850 de la secció 3a 
del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), amb un dret real d’hipoteca per un 
préstec de 250.000,00 euros de nominal, de conformitat amb les condicions 
reguladores del citat dret real, especialment la clàusula 7.6, aprovades per la Comissió 
d’Economia i Hisenda del Consell Municipal en sessió de 13 de desembre de 2016, que 
van ser protocol·litzades a l’escriptura de formalització, autoritzada el dia 9 de juny de 
2017 pel Notari de Barcelona Sr. Diego de Dueñas Álvarez, núm. 2.424 de protocol, 
amb la finalitat exclusiva de finançar les obres i instal·lacions dels espais objecte del 
citat dret de superfície. La garantia hipotecària tindrà, en tot cas, rang preferent a 
l’extinció prevista en la clàusula novena de les referides condicions reguladores i en cap 
cas el seu import nominal, interessos, costes judicials o qualsevol altre concepte 
ultrapassi el valor del dret de superfície de 811.080.00 euros, i un termini màxim 
d’amortització amb correspondència al límit d’ostentació del dret, es a dir 75 anys des 
de la data de formalització i d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven. 
25. – (20202813) APROVAR el conveni entre l'entitat FEDERAC. ASSOC.COMERÇ I ENTITATS 
RAVAL i l'Ajuntament de Barcelona per la col·laboració per impulsar el comerç associat 
al barri del Raval, mitjançant la dinamització comercial, que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció directa, prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 
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2020 , per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 100,00% del cost del projecte, i 
té una durada fins al 31 de desembre de 2020, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades 
a l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import 
de 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost anual 2020 i l'aplicació pressupostària 
D/48596/43341, a favor de l'entitat FEDERAC. ASSOC.COMERÇ I ENTITATS RAVAL amb 
NIF G63383863. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte 
justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb el pacte quart del conveni i d'acord 
amb la normativa vigent. FACULTAR l'Il·lm Jordi Rabassa i Massons per a la seva 
signatura i formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del 
present conveni. 
26. – (3-136/2020)  APROVAR l’expedient núm. 3-136/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.047.342,74 euros, per atendre transferències 
de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
20112091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
27. – (3-137/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-137/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 2.683.906,19 euros, per atendre transferències 
de crèdit de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 20112191; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
28. – (3-138/2020)  APROVAR l’expedient núm. 3-138/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 18.144,00 euros, per finançar projectes 
municipals en matèria de turisme, gestionats pel Districte de Horta-Guinardó, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 20112291; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
29. – (139/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-139/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 501.544,45 euros, per atendre despeses, per 
Aportació al Pla de Pensions Ajuntament, col•laboració en processos selectius i/o 
assistència Consells Escolars i traspàs cost interessos 1% d’acord amb la sentència 
528/2017, de varis ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20112391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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30. – (3-140/2020)  APROVAR l’expedient núm. 3-140/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 776.822,06 euros, per atendre transferències de 
crèdit de la Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient referència comptable núm. 20112491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
31. – (20002572D) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002572 que té per objecte 
serveis d'auxiliars i coordinadors per controlar els accessos per talls de trànsit de 
vehicles durant els dies assenyalats en el sí de la campanya "Obrim els Carrers" a la 
ciutat de Barcelona, durant els mesos de novembre i desembre del 2020 i gener i 
febrer de 2021, a la UTE formada per les empreses WAKEFUL SERVICES, SL - WAKEFUL 
SEGURETAT, SL., per no haver acreditat la solvència econòmica i tècnica tal i com 
s'estableix el PCAP i d'acord amb l'informe tècnic negatiu al respecte que hi consta a 
l'expedient. ADJUDICAR l'esmentat contracte a l'empresa ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, 
SL amb NIF A08175994 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, amb una baixa del 47,50% sobre els preus 
unitaris, pel preu d'1.526.342,84 euros IVA inclòs, dels quals 1.261.440,36 euros 
corresponen al preu net i 264.902,48 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 50.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/15141/0505 i un import (IVA inclòs) d'1.476.342,84 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/15141/0505. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 63.072,02 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Ariadna Miquel. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 
32. – (08000527-007) MODIFICAR a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 08000527 que té per objecte ZONA NORD-NETEJA/RECOLLIDA RESIDUS ANYS 
2009/2017, adjudicat a l'empresa CCORPORAC.CLD SERVICIOS URBANOS, amb NIF 
U64993256, per una MINORACIÓ d'import màxim d'1.895.072,22 euros (IVA inclòs) 
amb el desglossament següent: un import net d'1.722.792,93 euros i import IVA de 
172.279,29 euros amb tipus impositiu 10%, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import total d'1.895.072,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
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les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
454.719,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) d'1.440.352,86 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. DONAR 
COMPTE d'aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 
33. – (08000528-010) MODIFICAR a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 08000528 que té per objecte ZONA CENTRE-NETEJA/RECOLLIDA RESIDUS 
ANYS 2009-17, adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF A28541639, 
per una MINORACIÓ d'import màxim de 2.755.912,62 euros (IVA inclòs) amb el 
desglossament següent: un import net de 2.505.375,11 euros i import IVA de 
250.537,51 euros amb tipus impositiu 10%, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import total de 2.755.912,62 euros, IVA inclòs, 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 1.987.836,03 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. DONAR COMPTE d'aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 
34. – (08000529-007) MODIFICAR a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 08000529 que té per objecte ZONA EST-NETEJA/RECOLLIDA RESIDUS ANYS 
2009-17, adjudicat a l'empresa URBASER SA, amb NIF A79524054, per una MINORACIÓ 
d'import màxim de 2.657.030,05 euros (IVA inclòs) amb el desglossament següent: un 
import net de 2.415.481,86 euros i import IVA de 241.548,19 euros amb tipus 
impositiu 10%, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 2.657.030,05 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 527.332,01 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un 
import (IVA inclòs) de 2.129.698,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. DONAR COMPTE d'aquest acord al 
Plenari del Consell Municipal. 
35. – (08000530-005) MODIFICAR a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 08000530 que té per objecte ZONA OEST-NETEJA/RECOLLIDA RESIDUS ANYS 
2009-17, adjudicat a l'empresa CESPA SA, amb NIF A82741067, per una MINORACIÓ 
d'import màxim de 2.938.813,09 euros (IVA inclòs) amb el desglossament següent: un 
import net de 2.671.648,26 euros i import IVA de 267.164,83 euros amb tipus 
impositiu 10%, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 2.938.813,09 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.542.715,42 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un 
import (IVA inclòs) de 1.396.097,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. DONAR COMPTE d'aquest acord al 
Plenari del Consell Municipal. 
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36. – (20180001M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16003724-006 que té per objecte la Implantació, manteniment i gestió del 
servei Bicing 2.0, 2018-2028, adjudicat a la UTE PEDALEM BARCELONA (CESPA, 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. i PBSC URBAN 
SOLUTIONS INC), amb CIF U87953758, per un import màxim de 769.951,87 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR 
la disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 769.951,87 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 769.951,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/44121 0504. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
37. – (20XF0889) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa per un import 
de 430.000,00 euros, a favor de ENDESA ENERGIA XXI, SLU, amb NIF B82846825, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/22120/16511 del pressupost de la Gerència de 
Medi Ambient i Serveis Urbans per l'exercici 2020, de conformitat amb l'establert en 
informe de la Cap del Servei d'Enllumenat signat el 24 de novembre de 2020. 
38. – (20200383) APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre ADIF Alta 
Velocidad, l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 
que té per objecte la redacció dels projecte constructius d'Arquitectura, instal·lacions i 
urbanització de l'Estació Intermodal de La Sagrera de conformitat amb l'Acord marc 
regulador de les relacions entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i 
l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 30 de juny 
de 2016, pel desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres d'urbanització 
i les obres ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions derivades de 
l'Acord de col·laboració celebrat el 12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import de 227.351,85 euros amb càrrec a la partida D/74486/15331 
(Actuació P.09.7011.01) del pressupost de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures 
de l'any 2020, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, per 
fer front a les despeses derivades del conveni; NOTIFICAR el present acord als 
interessats; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la 
signatura del present conveni i dels actes que se'n derivin; i DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Sants-Montjuïc
39. – (20obo217) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’urbanització de la UA de la 
Modificació del PGM a l’àmbit del mas de “Can Clos” i el seu entorn, al Districte de 
Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte de 16 de juliol de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dona per reproduït, amb un import de 8.013.558,09 euros, inclòs el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret 
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Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un dels 
diaris de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment. 
40. – (16gu34) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, 
del PAU discontinu de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del 
Mas de Can Clos i el seu entorn, en el sentit que justificadament i raonada, figura en 
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 17 de novembre de 2020, que consta en l’expedient i que es dona per 
reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del PAU discontinu de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Mas de Can Clos i el seu 
entorn, formulat per propietaris de finques la superfície de les quals representa més 
del 50% de la superfície total reparcel·lable, que incorpora les modificacions derivades 
de l’acord d’aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord 
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes 
econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i per 
tant, entre d’altres, l’extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l’esmentat 
projecte de reparcel·lació, per incompatibilitat amb el planejament. SUPEDITAR 
l’executivitat d’aquest acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, i en 
conseqüència la seva publicació i notificació personal als interessats, a l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització, de conformitat amb l’article 125.5 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en un diari dels de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
Districte d'Horta-Guinardó
41. – (20obo260) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 89.6 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la 
modificació del Projecte d’urbanització de l’àmbit de la UA1 de la modificació del PGM 
per a l’ordenació dels carrers Lepant i Lisboa, al Districte d’Horta-Guinardó, a 
Barcelona, d’iniciativa pública-privada, amb un import d'1.015.500,44 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs (finançament municipal-privat), modificació que és 
substancial, degut a les sol·licituds fetes al llarg d’un procés participatiu; segons 
informe tècnic de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de data 17 de novembre de 2020, que figura a l’expedient i que es dona 
per reproduït; SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un termini d’un 
mes, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i 
TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions 
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en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la 
necessitat d’introduir modificacions en el projecte. 
42. – (20g126) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 164.2 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte de 
reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d'Actuació 
Urbanística núm. 1 de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit 
Llobregós-Can Mateu, presentat per la societat mercantil TUEMON CONSULTING SL i 
els Srs. César Nistal Rubio i Montserrat Borràs Doñate, que representen la totalitat de 
propietaris de les finques aportades que tenen dret al repartiment de beneficis i 
càrregues de la superfície de l’àmbit, formulat mitjançant escriptura pública atorgada 
davant del Notari de Barcelona Sr. Carlos Mateo Martínez de Bartolomé en data 28 de 
febrer de 2020, amb número de protocol 497. DETERMINAR, de conformitat amb 
l'article 153 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, que la fermesa en via administrativa 
de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació voluntària produirà 
essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós 
de la Llei d'urbanisme i, per tant, entre altres, la cessió en ple domini i lliure de 
càrregues a l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva 
afectació als usos previstos en el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta 
Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO 
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Sant Martí
43. – (10-2018LL58646) CONCEDIR la llicència d'obres majors a HIBUK PARTNERS per a 
l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat a c. PALLARS, 78-82 c. JOAN 
D’AUSTRIA, 71-85 c. PUJADES, 25-25B consistents en construir un edifici plurifamiliar 
situat a la confluència dels carrers Pujades, Joan d’Àustria i Pallars, mantenint la façana 
original existent catalogada de Pujades. Compost, en la cantonada dels carrers Joan 
d’Àustria i Pujades, per dues plantes soterrani destinades a aparcament, planta baixa 
amb altell a locals comercials i habitatges i set plantes pis (la última reculada tres 
metres del pla de façana) destinades a habitatges. I per la cantonada dels carrers Joan 
d’Àustria i Pallars, està compost de tres plantes soterrani destinades a aparcament, 
planta baixa amb altell a locals comercials i habitatges i sis plantes pis (la última 
reculada tres metres del pla de façana) destinades a habitatges, amb una superfície 
construïda total de 39.202’34 m2. Quedant un total de 273 habitatges, 4 locals 
comercials, 24 trasters, 345 places d’aparcament de cotxes, 133 places d’aparcament 
de vehicles de dues rodes, 341’40 m2 d’aparcament de bicicletes i 2 places de càrrega i 
descàrrega de 3x8m amb les següents CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA. 
Abans de l'inici de les obres:- Caldrà presentar a l’Agència de l’Energia de Barcelona les 
esmenes requerides en el seu informe de data 27/11/2018.- Caldrà lliurar estudi 
hidrogeològic i justificar que l’edifici es troba lliure de sòls contaminants amb l’informe 
de l’Agència de Residus (ARC), segons requeriments indicats en l'informe de Barcelona 
Cicle de l’Aigua SA a Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA).- Reportar a Barcelona Cicle 
de l’Aigua SA a Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) la documentació referent als 
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possibles refugis de guerra de la parcel·la.- Caldrà aportar document d'acceptació 
signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus 
d’obra separats per tipus, i fent constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import 
rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a la 
disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril.- Caldrà contactar amb 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (C/Torrent de l’Olla 218. Barcelona) per 
possibles afectacions d’arbrat situat a la vorera i/o a l’interior de la parcel.la, i a 
l’objecte de supervisar els treballs. En el transcurs de les obres:- Caldrà concretar els 
paviments podo tàctils a implantar a les escales-rampes amb Mobilitat.- És necessari 
implantar bancs adaptats per a persones amb mobilitat reduïda en l’àmbit d’ús públic.-
Donada la presència que tenen les portes en la percepció de l’espai públic caldrà 
dissenyar-les tenint en compte, entre d’altres, criteris de perspectiva de gènere. 
Estimem oportú validar amb tècnics municipals la formalització d’aquest element.- S’ha 
de delimitar amb algun element superficial (junta, especejament, peça) el límit entre la 
propietat pública i privada.- En la reposició de la vorera del carrer Joan d’Àustria, caldrà 
reposar els arbres que manquen seguin les especificacions de Parcs i Jardins Institut 
Municipal.- Cal emprar elements urbans semblants als que es troben en l’entorn per tal 
de donar continuïtat als recorreguts de vianants.- Per tal de garantir la servitud de pas
s’haurà de senyalitzar a les portes d’accés del recinte interior, els horaris d’obertura i 
tancament en similitud a les que estableix Parcs i Jardins per interiors d’illa properes a 
aquest àmbit. La senyalització haurà de complir també els criteris gràfics (no la imatge 
corporativa) que estableix aquest ens.- Cal comunicar l’inici de les obres d’urbanització 
al Departament de Projectes Urbans.- Les escales-rampa del xamfrà dels carrers 
Pallars-Joan d’Àustria ha de complir el Decret d’Accessibilitat 135/1995 i CTE-SUA.- Els 
patis i celoberts de ventilació i il·luminació han de complir els articles 232, 233, 234 i 
235 de les Normes Urbanístiques a excepció dels paràmetres regulats al PMU.- La 
ventilació de l'aparcament s'ajustarà al previst a l'apartat “3.1.4 Aparcamientos y 
garajes de cualquier tipo de edificio” del Document Bàsic “Salubridad: HS 3 Calidad del 
aire interior” del CTE, a l’apartat 8 “Control del humo de incendio” del Document Bàsic 
“Seguridad en caso de incendio: SI 3 Evacuación de ocupantes” del CTE i a l’article 23-2 
Garatges i aparcaments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.- L'alçada sota 
conductes de ventilació de l'aparcament, no pot ser inferior a 2,20 m.- Les preses 
d'aire d'aportació a l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no produir 
molèsties als vianants.- Pel desenvolupament de l'activitat, caldrà proveir-se 
prèviament de la corresponent Autorització pel procediment de Comunicació amb 
Certificació Tècnica (Annex III.2).- Els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i 
olors, s'ajustaran al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de 
Barcelona.- S'haurà de garantir un itinerari practicable que uneixi els espais destinats a 
aparcament amb la via pública independent de l'accés de vehicles, per tal de 
complimentar la normativa vigent en matèria de supressió de barreres 
arquitectòniques i d'aparcaments.- Pel que fa a l'aparcament, cal implementar com a 
mínim una estació de recàrrega per cada 40 places, per tal d'assolir el compliment de la 
disposició addicional primera del Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual 
s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb 
fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», quant a previsió 
de càrrega de vehicles en empreses.- Els trasters s’hauran de vincular registralment a 
entitats del propi edifici.- Les places de bicicletes hauran de disposar d’ancoratges 
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necessaris per tal ús.- Caldrà adoptar les mesures de protecció de l’arbrat d’alineació 
viaria de l’entorn d’acord amb els criteris de Parcs i Jardins Institut Municipal.- Cal 
posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró. 
Alhora, cal seguir el protocol establert per BCASA quant a eventuals esgotaments del 
freàtic per obres.- D'acord a la disposició transitòria primera de l'Ordenança del medi 
ambient de Barcelona, cal donar compliment als requeriments establerts al seu article 
45-1.4 relatiu a la comprovació de l’aïllament acústic real.En la primera ocupació:-
Caldrà justificar el compliment de totes les condicions de la llicència.- Caldrà haver 
reposat els possibles elements urbanístics afectats.- Lliurar certificat de gestió de 
residus generats, segons allò establert a la disposició final primera del Reial Decret 
210/2018, de 6 d'abril.- Lliurar final d'obra visat i la documentació de l'obra executada, 
declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació 
establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les 
Obres aprovada en data 25/02/2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la 
justificació de la normativa d'habitabilitat aplicable, així com la referent a instal·lacions 
de seguretat en front el risc d'incendi.- Per exercir l'activitat caldrà obtenir les 
corresponents autoritzacions i aportar la documentació requerida en l’article 6 de 
l’ORPCI/08 i, si correspon, el pla d’autoprotecció.- Caldrà disposar de l’informe 
favorable a l'execució del clavegueró de la finca, per part de BCASA.- Per exercir 
l'activitat caldrà obtenir les corresponents autoritzacions i aportar la documentació 
requerida en l’article 6 de l’ORPCI/08 i, si correspon, el pla d’autoprotecció.- Caldrà 
aportar totes les certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en matèria 
de seguretat industrial per a les diferents instal·lacions de l'activitat (Baixa Tensió, Gas, 
Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.). Tanmateix, s'haurà d'aportar 
contracte de manteniment amb empresa autoritzada per aquelles instal·lacions en les 
que aquest manteniment sigui preceptiu.- S’hagin legalitzat les instal·lacions del 
projecte d’infraestructures comunes de telecomunicacions davant de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.- S’hagin 
efectuat les obres d’urbanització i hagin estat rebudes per l’Ajuntament, si pertoquen.-
S’hagi aportat la documentació corresponent de la instal·lació de la bomba de calor a 
l’Agència de l’energia de Barcelona.- S’hagi acreditat la constitució mitjançant 
escriptura pública atorgada unilateralment de servitud de pas i ús públic diürn per part 
del promotor pel que fa als accessos com pel que fa a l’interior d’illa, en la que s’haurà 
de protocol·litzar plànol d’identificació de servitud, havent-se de presentar la 
documentació davant la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística per a la seva 
acceptació municipal i inscripció registral.- Cal garantir la urbanització per part del 
promotor de l’espai lliure interior i dels seus accessos. Altres condicions:- Aquesta 
llicència d'obres no inclou la legalització de les bastides d'obra, ni l'ocupació de la via 
pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la 
normativa vigent.- Les assenyalades al full adjunt.Termini d'inici de les obres : 12 
mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos. 
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
44. – (20200481) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i Càritas Diocesana de Barcelona en matèria de 
projectes d’atenció social a sectors de població en risc a Barcelona vigent des del dia 
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següent a la seva formalització fins al 31 de desembre de 2021. FACULTAR la Ima. Sra. 
Laura Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com 
la de tots els documents que se’n derivin. 
45. – (20200477) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i Creu Roja a Barcelona, en matèria d’acció social, 
comunitària i sociosanitària a Barcelona, que té una durada fins el 31 de desembre de 
2021. FACULTAR la Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. 
Districte de Ciutat Vella
46. – (20192000) RECONÈIXER l'import d'indemnització del contracte 19000513L01 que té 
per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les 
activitats del Centre Cívic Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, a favor de l’empresa 
PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL. amb NIF B59960526 per la 
quantitat de 12.998,60 euros pel període comprés entre el 14 de març de 2020 i el dia 
31 de maig de 2020, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 12 de 
novembre de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import 
indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0601 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
47. – (20192000) RECONÈIXER l'import d'indemnització del contracte 19000513L03 que té 
per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les 
activitats del Centre Cívic Drassanes del Districte de Ciutat Vella, a favor de l’empresa 
PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL. amb NIF B59960526 per la 
quantitat d'11.423,05 euros pel període comprés entre el 14 de març de 2020 i el dia 
31 de maig de 2020, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 12 de 
novembre de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import 
indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711 0601 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el 
present acord a l’empresa contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
48. – (50001/2020) ANUL.LAR PART DE L'AUTORITZACIO DE DESPESA del contracte número 
20C00013 que té per objecte la la concessió de serveis d’explotació, gestió i 
organització del Centre Cívic Vil.la Urània, del Casal Infantil i de l’Espai Familiar La 
Saleta, ubicats al carrer Saragossa, 29-31, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un 
import de 16.495,13 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
aquest mateix document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
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49. – (40017/2018) APROVAR l’addenda per incorporar el projecte de ciutat de “Casals 
Comunitaris” al conveni formalitzat el 28 de desembre de 2018, que té per objecte la 
gestió cívica de l’equipament municipal Centre Cívic Casa Orlandai, situat al Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, des de l’endemà de la seva formalització i fins al 31 de desembre 
de 2020. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa, prevista al referit conveni, per un import 
de 14.500,00 €, amb càrrec a la posició pressupostària D/48793/33711/0605 del 
pressupost de l’exercici 2020, a favor de L’Associació Cultural Casa Orlandai.. ATORGAR 
una subvenció mitjançant concessió directa a L’Associació Cultural Casa Orlandai, amb 
NIF G64509987, per un import de 14.500,00 euros, corresponent al 100% del cost del 
projecte, durant la vigència del conveni, d’acord amb els art. 22.2.a i 28, ambdós de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa 
general de subvencions.. REQUERIR a l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 
dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura de l’addenda 
del conveni de formalització de gestió cívica. REQUERIR a l'entitat gestora per tal que, 
com a màxim el dia 28 de febrer de 2021, presenti justificació amb un compte 
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost 
total del projecte. FACULTAR, per a la seva signatura l’Il.lm. Sr. Albert Batlle Bastardas, 
Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
50. – (20XF0722) APROVAR la liquidació dels costos d'operació i manteniment de la Xarxa 
d'Emergències i Seguretat de Catalunya per a l'exercici 2019, per import de 716.857,77 
euros, que correspon a l'Ajuntament de Barcelona de conformitat amb l'acord de la 
Comissió Mixta de la Xarxa RESCAT celebrada el 17 de juny de 2020, en execució d'allò 
disposat a l'Annex 1 del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Barcelona per a la renovació de l'adhesió de l'ajuntament a la Xarxa 
d'Emergències i Seguretat de Catalunya, de 5 de juliol de 2018. AUTORITZAR i 
DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF 
S0811001G, amb càrrec a la partida 0400 22610 13011 del pressupost de 2020.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
51. – (14C00016-001) RECONEIXER  l’import d’indemnització per la quantitat de 111.390,48 
euros a favor de Peninsula Corporate Innovations SL amb NIF B-66585613, 
adjudicatària de la concessió per la gestió i explotació d'un espai de connexió del talent 
creatiu i la capacitat d'innovació de la indústria cultural amb el teixit empresarial i 
l'emprenedoria, que es portava a terme a l'edifici de l'antic Canòdrom de 
Barcelona (codi contracte 14C00016, exp. 2020/115), amb motiu dels danys ocasionats 
per la suspensió d'aquest contracte com a conseqüència de la situació de fet creada pel 
COVID-19 pel període comprès entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 i de 
conformitat amb l’informe tècnic emès el 22 de setembre de 2020 que consta a 
l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació l’esmentat l’import a 
favor de Peninsula Corporate Innovations SL, i amb càrrec al pressupost municipal 2020 
i l’aplicació pressupostària D/22611/92419 0800. NOTIFICAR la present resolució a les 
persones interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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52. – (2020-0097) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el Consorci d’Educació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament del Projecte 
Diversificació Curricular amb estades formatives d'àmbit pràctic; FACULTAR l'Im. Joan 
Subirats Humet, Sisè Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 
del present Conveni marc, i NOTIFICAR a les parts el present Acord.
Districte de Sants-Montjuïc
53. – (20209210) ADJUDICAR el contracte núm. 20002024, que té per objecte "Servei 
d’educadors/es cívics/ques per a l’espai públic del Districte de Sants-Montjuïc amb 
mesures d’eficiència social" a PROGESS PROJEC. GESTIO SERVEIS SOCIALS amb NIF 
B59960526 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
394.407,64 euros IVA inclòs, dels quals 358.552,40 euros corresponen al preu net i 
35.855,24 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 197.203,82 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 
0603; un import (IVA inclòs) de 197.203,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 0603. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 17.927,62 euros i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte 
Ariadna Ros Mas. ESTABLIR la durada del contracte en 24 mesos comptadors a partir 
de l'1 de gener de 2021, o de la data següent a la formalització del contracte, si fos 
posterior. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
54. – (20209210) ALLIBERAR la quantitat de 14.462,08 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20002024 que té per objecte "Servei d’educadors/es 
cívics/ques per a l’espai públic del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures 
d’eficiència socia"l, el qual ha estat adjudicat a l'empresa PROGESS PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIA, amb NIF B59960526, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.231,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 0603; un 
import (IVA inclòs) de 7.231,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92414 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
55. – (20XC0211) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Federació d’Associacions i 
Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595 i l’Ajuntament 
de Barcelona (Districte de Sants-Montjuïc), per a l’organització de la Festa Major de 
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Sants 2020, que instrumenta l’atorgament de la subvenció directa de 58.000,00 euros, 
equivalent al 100% del cost total del projecte, i amb una durada fins a 31 de desembre 
de 2020, per motius excepcionals d’interès públic d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28, 
ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de 
la Normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal d’aquest Ajuntament en sessió de 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa de 58.000,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària 
número D/48573/33811/0603 de l’exercici 2020, a favor de la Federació d’Associacions 
i Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595. REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de 
l’acabament del termini per a la realització de l’activitat, presenti la justificació dels 
fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat 
subvencionada. FACULTAR el Regidor del Districte de Sants–Montjuïc, l’Im. Sr. Marc 
Serra i Solé, per a la signatura d’aquest conveni. 
Districte de Gràcia
56. – (20172040) RATIFICAR l'aixecament de la suspensió del contracte núm. 17C00002, 
adjudicat a Calaix de Cultura, SL, amb NIF núm. B63033740, que té per objecte la 
Gestió i explotació del Servei de tallers, informació i gestió de sales del Centre Cívic La 
Sedeta, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió parcial formalitzada 
per les parts el dia 15 de juny de 2020, i amb la documentació presentada de seguretat 
i salut pública que s’acompanya a la mateixa acta. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials Cultura i Esports. 
57. – (20190007) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
el Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis, amb NIF G60573219, signat el 18 de 
gener de 2018, per a la Gestió Cívica de la FINCA SAN SALVADOR i DEL REFUGI 
ANTIAERI, des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 i de conformitat 
amb la clàusula tercera de l'esmentat conveni; AMPLIAR l'autorització i disposició de 
despesa per un import de 80.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor del TALLER D'HISTÒRIA DE GRÀCIA CENTRE 
D'ESTUDIS, amb NIF G60573219, per la Gestió Cívica de la FINCA SAN SALVADOR i DEL 
REFUGI ANTIAERI, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/0606/48787/33411 dels 
pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos del 2021 i 2022. REQUERIR l'entitat beneficiària, per tal 
que en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització de l'activitat, presenti 
el balanç econòmic i la memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts. 
FACULTAR el Regidor del Districte de Gràcia per a la signatura de la formalització de la 
pròrroga del present conveni. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
58. – (20200171) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el CONSELL DE LA 
JOVENTUT DE BARCELONA, amb NIF V08825804, amb la finalitat de CONVENI GESTIÓ 
CÍVICA ESPAI JOVE LA FONTANA, pel qual s'instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
de concessió directa nominativa, per l'execució del projecte de Gestió Cívica ESPAI 
JOVE LA FONTANA per un import de 609.668,00 euros, equivalent al 86,33% del cost 
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total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 706.168,00 euros, i una durada 
des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els 
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes 
que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
609.668,00 euros, a favor de l'esmentada entitat, amb el desglòs següent: a càrrec de 
l'aplicació pressupostària D/0200/48789/23222 aniran 33.504,00 euros del pressupost 
de l'exercici 2021 i 33.504,00 euros del pressupost de l'exercici 2022; i a càrrec de 
l'aplicació pressupostària D/0606/48789/23222 aniran 270.330,00 euros del 
pressupost de l'exercici 2021 i 272.330,00 euros del pressupost de l'exercici 2022, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. ABONAR les quantitats esmentades al Consell de la Joventut de Barcelona, 
d'acord amb allò establert al conveni, prèvia signatura per ambdues parts. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que en el termini de tres mesos a comptar des de la 
finalització de l'activitat realitzada, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta, i la justificació dels fons rebuts, de conformitat amb la 
clàusula Cinquena 3. d) del conveni. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas, regidor del 
Districte de Gràcia, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
59. – (20200175) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ASSOCIACIÓ 
D'ENTITATS CARDENER, amb NIF G65508228, amb la finalitat de GESTIÓ CÍVICA CASAL 
DE BARRI CARDENER, pel qual s'instrumenta l'atorgament d'una subvenció de 
concessió directa nominativa, per l'execució del projecte CONVENI GESTIÓ CÍVICA DEL 
CASAL DE BARRI CARDENER, per un import de 140.000,00 euros, equivalent al 70% del 
cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 200.000,00 euros, i una 
durada des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat 
amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 140.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/48840/92412, dels 
quals 70.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48840/92412 del 
pressupost de l'any 2021, i 70.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48840/92412 del pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. ABONAR les quantitats 
esmentades a l'Associació d'Entitats Cardener, d'acord amb allò establert al conveni, 
prèvia signatura per ambdues parts. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en el 
termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti 
el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta, i la justificació dels fons 
rebuts, de conformitat amb la clàusula Cinquena 3. d) del conveni. FACULTAR al Il·lm. 
Sr. Eloi Badia i Casas, regidor del Districte de Gràcia, de l'Ajuntament de Barcelona, per 
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a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
Districte de Sant Andreu
60. – (09-CONV-599.1/2020) AMPLIAR el termini per a l’execució del projecte de Foment de 
les arts escèniques al Districte de Sant Andreu, objecte de la subvenció atorgada pel 
conveni de col·laboració signat el 29 de juliol de 2019 entre l’Ajuntament de Barcelona 
-Districte de Sant Andreu- i la Fundació privada Trinijove, fins el 31 d’octubre de 2020, 
segons l’acord adoptat per la comissió de seguiment del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu i la Fundació Privada Trinijove en 
data 29 de maig de 2020. AMPLIAR el termini de justificació i comprovació de 
l’execució del projecte de Foment de les arts escèniques al Districte de Sant Andreu, 
fins a tres mesos a comptar des del 31 d’octubre de 2020. S’acceptaran justificacions 
de despeses realitzades per a la seva execució des de l’1 de gener de 2019 fins al 30 de 
novembre de 2020, segons l’acord adoptat per la comissió de seguiment del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu i la Fundació 
Privada Trinijove en data 29 de maig de 2020. NOTIFICAR aquest acord a la Fundació 
Privada Trinijove.
61. – (09-CONV-584.1/2020) APROVAR la pròrroga del conveni de gestió cívica entre 
l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu, i la Federació d’Entitats 
Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar, per a la gestió de l’equipament 
del Casal de Barri de Sant Andreu, pel període 1 de gener de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2022. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió 
directa de caràcter excepcional, a favor de la Federació d’Entitats Socioculturals i de 
Lleure de Sant Andreu de Palomar amb NIF G64770845, per un import de 207.709,39 
euros, per a l’anualitat 2021, i de 210.825,03 euros, per a l’anualitat 2022, equivalent al 
77,15% del cost total del projecte, d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, 
ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de 
la normativa general de subvencions de l’Ajuntament. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa de 418.534,42 euros (amb el desglossament de 207.709,39 euros per a 
l’exercici 2021 i 210.825.03 euros per a l’exercici 2022) amb càrrec als pressupostos 
2021 i 2022 i l'aplicació pressupostària 48902/92416, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en l'aplicació corresponent per aquests exercicis, per 
subvencionar l'execució del projecte que té per objecte la gestió cívica de l'equipament 
municipal CASAL DE BARRI DE SANT ANDREU; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, abans del 31 de març de 2023, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant 
un compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor condicionat al compliment 
dels requisits de l’article 74.1 del RD 887/2006, d’acord amb el què estableix l’article 
10è de la Normativa general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR 
la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Districte de Sant Martí
62. – (20204014) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona –
districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF G 58 
293 150, per a la gestió cívica del Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris, d'acord amb el 
projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 30.000,00 euros per a l’any 2021, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 485.33 924.16 06.10 del pressupost de l'any 2021, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de la Federació 
d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF G 58 293 150, per al desenvolupament del 
projecte de gestió de l’equipament. REQUERIR l'entitat gestora que, en el termini de 5 
dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de 
formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini 
màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte 
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost 
total del projecte. FACULTAR l’Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de 
l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. 
63. – (20204016) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona –
districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF G 58 
293 150, per a la gestió cívica del Centre Cultural la Farinera del Clot, d'acord amb el 
projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 248.350,00 euros per a l’any 2021 a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 458.33 377.11 06.10, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient, a favor de la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF 
G 58 293 150, per al desenvolupament del projecte de gestió de l’equipament. 
REQUERIR l'entitat gestora que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió 
cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos de la data 
de finalització de l'activitat, presenti un compte justificatiu que haurà d'incloure la 
memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR l’Ilm. 
Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots 
els actes necessaris per a la seva execució. 
64. – (20204013) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona –
districte de Sant Martí i l’Associació Coordinadora d’Entitats del Poblenou, amb NIF V 
59 346 866, per a la gestió cívica del Casal de Barri del Poblenou, d'acord amb el 
projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 35.000,00 euros per a l’any 2021, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 485.38 924.16 06.10 del pressupost de l'any 2021, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de l’Associació 
Coordinadora d’Entitats del Poblenou, amb NIF V 59 346 866, per al desenvolupament 
del projecte de gestió de l’equipament. REQUERIR l'entitat gestora que, en el termini 
de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni 
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de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini 
màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte 
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost 
total del projecte. FACULTAR l’Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de 
l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. 
65. – (SJ-20-076) ACCEPTAR i AGRAIR a l'Arxiu Històric i Centre de Documentació de La Mina 
i del Camp de la Bota i a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Mina la donació gratuïta a 
favor de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí d’un conjunt de 
documentació creada pel Sr. Josep Maria Monferrer Celades en la seva activitat al 
càrrec de l'Arxiu de la Mina i altra documentació generada per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de la Mina, amb destí a l’Arxiu Municipal del Districte, per a la seva conservació 
i ús públic, sense cap altra condició. APROVAR el conveni entre la l'Arxiu Històric i 
Centre de Documentació de La Mina i del Camp de la Bota, amb NIF G 63 110 811, per 
a la donació d’un conjunt de documents a favor de l’Arxiu Municipal del Districte de 
Sant Martí. FACULTAR a l’Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat 
conveni i la realització de tots els actes necessaris en execució del conveni. 
Mocions
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
1. – (20200204) ADJUDICAR el contracte núm. 20003106, que té per objecte els Serveis de 
gestió dels processos d’homologació, preinscripcions i avaluació de les activitats, de 
tramitació de sol·licituds d’ajuts econòmics i de preparació dels expedients d’ajuts de la 
Campanya de Vacances d’Estiu mitjançant contracte de serveis per procediment obert 
amb mesures de contractació pública sostenible a BRAD LEE SCP amb NIF J67025080 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 413.415,86 
euros IVA inclòs, dels quals 341.666,00 euros corresponen al preu net i 71.749,86 euros 
a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 186.037,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200; un 
import (IVA inclòs) de 206.707,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200; un import (IVA inclòs) de 20.670,79 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23213 0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 17.083,30 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al senyor Carles Gil Miquel. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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EL SECRETARI GENERAL
